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体 育 教 育
年份 小学 初中 普通高中 普通高校
2005 19.43 17.80 18.54 16.85
2006 19.17 17.15 18.13 17.93
2007 18.82 16.52 17.48 17.28
2008 18.38 16.07 16.78 17.23
2009 17.88 15.47 16.30 17.27
表 1　各级普通学校生师比
注：来源于国家教育部 2010 年的数据统计。
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